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In today’s societies, whether developed or third world countries, the role of women  is 
important  in  developing  or maintaining  societies.  In  both  third world  and  developed 
countries, they work more than men and are more responsible. 
In the rural and tribal societies of North India (or for that matter anywhere in India), it is 
the women who manage the household  from cooking  food to bringing water or wood 
which  is  used  as  fuel.    Natural  resources  are  mostly  managed  by  women  in  the 
household.  This can have disadvantages to the environment due to lack of education in 
terms of use of natural resources and minimising the impact on the environment. 
In many remote pockets of the Himalayas, the natural environment is facing big changes 
and due  to pollution,  crops have  started  to  fail  and  communities  are  suffering major 
problems.  The suicide rate in India amongst farmers is very high, the sole reason being 
crop failure, when the farmer is often unable to pay back the loans they have taken out 
from the bank or moneylenders.    In many places, farmers now are trying to find other 
sources of  income which certainly will bring changes  to  the agriculture sector and  the 
price of consumable goods will rise.     
This will be a major set back to the still developing countries since the supply of food will 
be short. UNESCO  is suffering major cuts on  its projects to feed deprived communities 
since the agriculture industry is suffering major turmoil. 
If educated on environmental impact and new techniques, women can bring a lot of 
reform to any community.  Due to the pressures of present day population, it is the 
environment that suffers most from the lack of education among people in the villages. 
There is ignorance about causes of floods and other major weather changes, where if 
women are educated, more could be done to protect the environment since the women 
are the more responsible in any community.  
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